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{5-[4000-(2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-1-oxyl-3-
carbonyl)biphenyl-4-ylethynyl]-2,3,7,8,12,13,17,18-
octaethylporphyrinato}copper(II) benzene solvate.
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In the paper by Bolte [Acta Cryst. (2006), E62, m1609–m1610],
the chemical name in the title and the chemical diagram are
incorrect. The correct title is ‘{5-[40-(2,2,5,5-Tetramethyl-3-
pyrroline-1-oxyl-3-carbonyloxy)biphenyl-4-ylethynyl]-2,3,7,8,-
12,13,17,18-octaethylporphyrinato}copper(II) benzene sol-
vate’ and the correct diagram is given below.